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Verfasser zeigt, daß bei gewo¨hnlichen linearen Differentialgleichungen zwei zueinan-
der adjungierte Randwertaufgaben stets die gleiche Zahl von Lo¨sungen haben. Dage-
gen gilt das nicht mehr fu¨r partielle Differentialgleichungen. Verfasser stellt na¨mlich
fu¨r die Lo¨sbarkeit einer Randwertaufgabe eine Bedingung auf und fu¨r die Lo¨sbarkeit
der adjungierten Aufgabe eine andere Bedingung, die von der ersten zuna¨chst formal
verschieden ist; er zeigt dann an Beispielen, daß die Bedingungen sich auch inhaltlich
nicht decken. Insbesondere kommt es vor, daß ein Problem eine gewisse Anzahl von
Lo¨sungen besitzt, wa¨hrend das adjungierte Problem u¨berhaupt keine Lo¨sungen hat.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1920, Seite XXV)











